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The purpose of this paper was to examine previous studies on drama methods to develop a psychoeducational 
approach incorporating elements of drama, considering difficulties related to human relations for human 
service professionals. Considering the very small number of systematic investigations into drama methods, 
this study surveyed previous studies on the practice of drama workshops with a focus on human relations in 
Japan. The paper organizes elements of the structure of drama —script, actor, theater, and audience— and 
examines problems and prospects for development of a psychoeducational approach using these elements. 
Review of these studies suggests that such a program would be effective in terms of creating scenarios of 
group work, performing in front of an audience, audience experience, and nonverbal communication. 





















































































































































































































































































































































































































































































































































中山・桂 (2013) と石井他 (2007) のワークショッ
プで，特に効果として記述されていた。
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